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TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación urbana 
Colectivo de arquitectos, artistas y vecinos de Tolosa, un barrio de la ciudad 
de La Plata, Buenos Aries, Argentina. Fundada en 1871. Nos reunimos a 
caminar y registrar, mapeamos, fotografiamos, hacemos intervenciones 
artísticas en lugares públicos. Proponemos ver el barrio desde diferentes 
puntos de vista. Ver de cerca: la mirada autobiográfica, la escala uno en 
uno. Ver de lejos: las vistas aéreas, la escala 1:5.000, ver esa mancha que 
somos dentro del mapa. Caminamos la ciudad para repensar ahí el arte y 
la arquitectura. Llevamos 80 recorridos por Tolosa y otras ciudades , otros 
países como España Italia y Holanda.
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1. ¿Quiénes somos?
Somos un  colectivo de 
arquitectos, artistas y vecinos 
de Tolosa, el barrio más antiguo 
de la ciudad de La Plata, capital 
de Buenos Aries, Argentina. 
(Fundada en 1871). Nos 
reunimos a caminar y registrar, 
mapeamos, fotografiamos, 
dibujamos, hacemos 
intervenciones artísticas en 
lugares públicos. Tomamos 
una porción de ciudad como 
excusa para repensar el 
arte y la arquitectura. Esta 
propuesta está   creada y coordinada por 2 arquitectas/artistas 
multidisciplinarias: Luciana Lima y Verónica Pastuszuk.
Pero es desarrollada por muchísimas personas convocadas para 
ser parte del colectivo según la actividad. Son grupos itinerantes y 
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artistas plásticos, bailarines, actores, maestros, cantantes, vecinos en 
general.
En 2016 ganamos la Beca de Arquitectura  a la Creación otorgada por 
el Fondo Nacional de Las Artes (FNA) ,para desarrollar el proyecto 
TERRITORIO TOLOSA Etapa 1; en el cual realizamos 53 caminatas. Hoy 
en día llevamos  más de 70 recorridos por el barrio, hicimos muestras 
plásticas, charlas, caminatas masivas, talleres de mapeo colectivo, 
instalaciones sonoras con músicos en vivo, en el barrio, en la calle, 
en museos, en puentes  y en diferentes espacios como la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, la de Cine y la de Bellas Artes de La Plata 
como así también en el Bachillerato de Bellas Artes. Presentamos 
el proyecto en La Casa de Victoria Ocampo en Bs As, en el Festival 
Internacional Danzafuera. Participamos también como invitados 
a eventos junto a  diferentes colectivos realizando intervenciones 
urbanas como el colectivo de 21 arquitectas : El triunfo de la 
Naturaleza, las llamadas de Tambores, el Pantallazo y participamos 
en el ciclo :Un Hombre sin memoria es un Abismo junto al colectivo 
La Grieta. Realizamos una Residencia  para Artistas con clases en las 
calles de Tolosa durante 2 semanas, terminando con intervenciones 
y muestra final: dimos una clase de filosofía caminado , una  clase 
de canto en un puente, una clase de dibujo en un palacio, una clase 
de danza en un bosque, una clase de reconocimiento de árboles, etc. 
Participamos en las caminatas mundiales en homenaje a Jane´s Jacobs 
con caminatas en Buenos Aires y La Plata, organizamos concursos 
para los vecinos, y proyecciones de cine en la calle. Participamos en 2 
proyectos de extensión universitaria, para la Facultad de Cine con el 
colectivo llamado  Un globo rojo para realizar un Mapa Interactivo de 
Tolosa. Y en la facultad de Bellas Artes junto al colectivo MIAA :mapa 
interactivo del acoso y del abuso para desarrollar intervenciones 
artísticas.
Fuimos seleccionados por el colectivo IDENSITAT ID para participar 
en las  Jornades barris I pràctiques artístiques / Nexes + Espai E  en 
Barcelona.
Participamos en la Asignatura Electiva Orientada ARTE+CIUDAD en 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata  con el proyecto 
TERRITORIO MULTICULTURAL desarrollando los postulados de 
Territorio Tolosa en Berisso, Berazategui, Ranelagh, Ringuelet, y 
México CDMX. Formamos parte de las caminatas sobre ciudad y 
feminismo llamadas La Ciudad que Resiste . Participamos en el ELAC 
[1] en la Facultad de Arquitectura y ECART [2]  desarrollado en el 
Centro de Artes UNLP
Recientemente realizamos una gira por Europa donde hicimos 
caminatas , exposiciones y lecturas del Manifiesto en Ámsterdam, 
Madrid, Venecia y Roma. 
Leímos en manifiesto  en la 16°Bienal de Arquitectura de Venecia  
Hicimos Territorio Madrid, invitadas por el colectivo español La 
Liminal.
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Participamos en una caminata por las afueras de Roma con el grupo 
Stalker coordinada por el  Arquitecto Francesco Careri [3]
Presentamos el proyecto en el museo MACRO de Roma, donde leímos 
el Manifiesto en el marco de la muestra Stalker: L’archivio a nudo
Hicimos 2 caminatas sonoras una con Bengala una cantante 
Venezolana en las calles de Madrid y otra por los Foros Romanos con 
Clau Salomone una cantante Argentina que vivió 12 años en Roma.
2. Objetivos y Reflexiones
La ciudad nos plantea escenas 
poéticas a cada instante como 
si fuera una obra de teatro,  
una película en vivo. Pero el 
modo de vida contemporáneo 
nos incita a movernos a toda 
velocidad, y  no nos detenemos 
a contemplar lo que tenemos 
frente a nuestros ojos.
Vivimos actualmente 
inmersos en la cultura de las 
pantallas hacia adentro de 
nuestras casas, la cultura de la 
inseguridad donde  el otro es 
peligroso, no sabemos quien 
vive en frente. 
Con TERRITORIO TOLOSA 
queremos decosntruir esos y 
otros conceptos a través de la pregunta, la observación, las caminatas; 
poniendo el cuerpo en las calles. Nos proponemos mirar lo real, lo 
cotidiano. Entrar en el mundo del otro, la vida de los otros, tener 
una mirada extranjera sobre nuestro propio barrio, extrañar la 
mirada para que aparezca lo que siempre estuvo a nuestro alrededor. 
“Refundar la ciudad” ( Jorge Mario Jáuregui , 2012 :72)
Redescubrirla sensiblemente. Queremos crear versiones de lo urbano, 
contemplarlo como un museo vivo a cielo abierto. 
Proponemos una nueva forma de ver la arquitectura.  Un urbanismo 
efímero y sensible para pensar la ciudad, la vida desde la lógica de la 
comunidad de las relaciones y las conexiones. 
Deconstruimos el término : hacer TERRITORIO, para “des-
territorializar” (Guattari y Rolnik, 1996: 41) lo que creemos construido, 
fijo e inamovible para luego “re-territorializar” (Guattari y Rolnik, 
1996: 41) con la mirada, profundizando , viendo nuevamente lo que 
creíamos haber visto y volviendo a aprender lo que creíamos ya saber. 
Utilizamos la observación, la charla, el registro, y las redes sociales 
como estrategia de trabajo.
Creemos que es en la calle donde repensar los proyectos urbanos y  el 
patrimonio de la ciudad.
La ciudad es el escenario. La ciudad es el campo de batalla.   
Figura 2
RECORRIDO N°53: Trescientas 
personas caminando por las vías del 
tren 
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Hoy la modernización no homogeniza más, hoy la modernización 
fractura, hoy la modernización fragmenta, hoy la modernización 
estalla la ciudad[4] 
Nos preguntamos cómo reunirla, como juntar lo que está disperso, 
como visibilizarnos y re-encontrarnos.
¿No es ese un modo de hacer ciudad?
En 2016 presentamos el anteproyecto al FNA [5]  con el fin de realizar 
5 caminatas entre 5 casas y espacios de amigos artistas del barrio . 
Empezamos por intentar reunirnos a nosotros mismos;  y terminamos 
haciendo casi 80 caminatas en las que participaron más de 100 artistas 
exponiendo , dando clases, abriendo sus espacios participando; 
recorriendo las calles, asistiendo a los eventos, visibilizando el barrio 
de Tolosa. El proyecto superó 
sorprendentemente todo lo que 
habíamos supuesto. Esa sorpresa 
inesperada es TERRITORIO 
TOLOSA.
3. Un poco de historia de Tolosa
Tolosa es  el barrio más antiguo 
de la ciudad de La Plata, capital 
de la provincia de Buenos 
Aires Argentina. Fue fundada 
incluso antes que la ciudad 
misma, en el año 1871. Aun 
conserva casas de  más de cien 
años  , calles con empedrado 
, un  puente de hierro , la 
estación y las vías del tren , 
la feria de frutas y verduras,  
la cuerda de candombe, el 
museo ferroviario, la plaza, y las personas que le  dan una identidad 
muy particular al lugar. A su vez Tolosa es la entrada a la ciudad, su 
ubicación es estratégica por ser un punto de rápido acceso al centro 
de La Plata  y también a la autopista que conecta con Buenos Aires. 
Pero en estos casi 3 años de investigación, recorridos y performances 
hemos descubierto otras Tolosas , no solo la Tolosa histórica sino que 
detrás de cada recorrido se han desplegado mundos. Hay otros Tolosas 
posibles conviviendo en simultáneo. 
Y esos descubrimientos empezaron por sorprendernos a nosotras 
mismas: Luciana Lima y Verónica Pastuszuk que como arquitectas y 
artistas siempre habíamos  hecho proyectos , habíamos reflexionado 
e investigado en otros lugares y no habíamos reparamos en nuestro 
propio barrio. En 8 años nunca habíamos cruzado la vía por el 
descampado, ni entrado en los galpones ferroviarios, ni visto los trenes 
del SXIX, ni cruzado a la biblioteca popular que tenemos en frente;  no 
habíamos conocido a Hernán el pintor, a Beatriz, enfermera y actriz, a 
TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación urbana 
Figuras 3
RECORRIDO N°13: Barrio de 1886, Las 
Mil casas
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Agustín electricista y poeta , a Reinaldo coleccionista , a Nicolás y Paula 
arquitectos, a Gaspar acordeonista y maquinista, a Laureano músico 
y constructor de tambores, ni a los chicos que hacen parkur en la 
delegación de Tolosa .Lo que nos hizo reflexionar este proyecto es que 
si no habíamos visto todo esto antes, si nos acostumbramos a vivir de 
un modo que repetimos todos los días. ¿Qué otras cosas no estaremos 
viendo, a que otras cosas nos estaremos acostumbrando? 
Entendimos que lo 1° era visibilizarnos, vernos a nosotros mismos, 
que el ejercicio era deconstruir los relatos hegemónico sobre lo 
urbano para tener una mirada sensible, que nos conecte con otros 
para trabajar en red, en comunidad. Pensar la ciudad, la vida 
sensiblemente. Lo llamamos: URBANISMO SENSIBLE.
4. Desarrollo del proyecto
En la imagen se puede observar la mancha que dejamos al caminar 
por Tolosa .
Figura 4





-Obtuvimos la Beca FNA [5]  
-Realizamos 52 caminatas por Tolosa
-Escribimos un Manifiesto para ser leído colectivamente en cada 
evento.
-Como cierre de esta 1°etapa realizamos una caminata masiva N°5 
, con muestras ,performances y exposicioes en espacios públicos de 
Tolosa
Entramos en casas, museos, en el conservatorio de música, en los 
viejos galpones del siglo XIX , en el atelier de un pintor, el sótano 
de una casa masona . En una muestra de miniaturas y maquetas, 
en un concierto de arpa. Mapeamos el barrio, entramos en el 
club de box, la biblioteca popular, un taller de serigrafía y otro de 
cerámica. Caminamos por el 1° barrio obrero de Latinoamérica: Las 
mil casas. Entramos en una cooperativa textil, y en un comedor de 
niños. Bailamos en las llamadas de candombe, recorrimos obras de 
arquitectos contemporáneos y de constructores del 1900, todo en 
Tolosa. Podemos decir que el barrio nos abrió sus puertas. Y nosotros 
entramos en él










Jornadas Barrios y prácticas artísticas
Figuras 8 i 9 
RECORRIDO N°35: El triunfo de la 
naturaleza
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Relatos de alguno de los recorridos realizados:
Manifiesto TERRITORIO TOLOSA : Hay que (re!)parar
Lo que hay que hacer es parar de hacer
la cosa no es adentro es afuera, y es en la calle. hay que salir
Salir a ver lo que pasa. Está pasando de todo
No hay nada que representar, no hay obra para ver, no hay escena. 
Todo está ahí afuera, hay que SALIR A BUSCARLO, SALIR  A VERLO. 
Hay que salir a la calle. Hacer TERRITORIO TOLOSA no es conquistar, 
no es colonizar, no es arrasar, y borrar.
Sino  todo lo contrario, es  deconstruir, es observar lo que hay, lo que 
siempre hubo
No hay  que  construir nada!!!
HAY QUE PARAR
Para VER ,  hay que detenerse o andar más despacio, caminar.
LO QUE HAY QUE HACER ES PARAR DE HACER
Pasamos  todo por alto, nos perdemos lo pequeño, nos perdemos lo 
que pasa. Salir y  cruzar la calle, ANIMARSE A CRUZAR,
abrir una puerta y animarse a entrar en el mundo del otro .Caminar 
juntos, conversar, hay que inventar una excusa  para salir y  hacer 
algo tan improductivo como charlar.   Hacer algo que no le sirve a 
nadie es muy difícil de instalar , tiene muy poca prensa . Asique...
DE‐INS‐TA‐LÉ‐MO‐NOS
No hay más tiempo para hacer, estamos todos haciendo   
No hay más tiempo para ver imágenes, estamos todos subiendo fotos a 
Instragram  
No hay más tiempo para leer, estamos todos escribiendo nuestras 
autobiografías, actuando, pidiendo algo, poniendo me gusta. Ya no hay 
espectadores. Estamos todos haciendo
HAY QUE PARAR
HAY QUE PARAR y reflexionar, y pensar juntos ,  y ver lo que está  
afuera.
TODO PARO ES POLITICO  me dijeron  y esto es un paro y es político
No hay que construir nada  
Hay que parar de hacer y parar de construir
y contemplar y reflexionar y pensar
Y si te animas a dejar, a perder, a parar y frenas, cortas, salís de la 
pantalla ,por ahí VES LO QUE HAY,LO QUE SIEMPRE HUBO, LO QUE 
ESTA AHI HACE RATO, LO QUE ESTA EN FRENTE DE NUESTRO OJOS.
Ver lo real, lo infrarreal , ver  lo ordinario , lo infraordinario   
Pero que quede bien claro: PARAR  para ver lo que hay, NO ES 
DESIDIA!!!  
Parar como acto revolucionario
Parar la maquinaria, hacer un PARO ACTIVO
Parar la producción y ser sensibles
DES-INS-TA-LÉ-MO-NOS
En las redes una señora dice que el proyecto es para gente con tiempo 
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y plata .NO SEÑORA! 
Parar no es un lujo es una decisión. Parar no es silenciar, hay que 
parar para ver.  
Basta de construir sin parar
Basta de demoler sin parar
Basta de trabajar sin parar
DES-INS-TA-LÉ-MO-NOS
Recorrimos el barrio, ya van más de 80 recorridos, casi todos en 
Tolosa. Y aunque visto desde el cielo no es una porción muy grande de 
tierra. Muchos nunca nos hemos visto hasta hoy. Hay muchas Tolosas 
posibles. Muchos circuitos que nunca se tocan. Pero estamos todos 
ahí en el mismo lugar. Separados por muros, latiendo en simultáneo. 
Ya entramos  en casas, museos, en el conservatorio de música, en los 
viejos galpones del siglo XIX , en el atelier de un pintor, en el sótano de 
una casa masona .  En una muestra de miniaturas y maquetas, en un 
concierto de arpa.  Mapeamos  el barrio, entramos en el club de box, la 
biblioteca popular, un taller de serigrafía y otro de cerámica.
Caminamos por  el  1° barrio obrero de Latinoamérica: LAS MIL 
CASAS. Entramos en una cooperativa textil, y  en un comedor de niños. 
Bailamos en las llamadas de candombe, fuimos a diferentes patios y 
jardines. En Tolosa hay una Plaza que tiene más de 88 árboles y 15 
especies.  Hay una ruta de Frutales para comer, hay naranjas en el 
patio del palacio Servente  y un árbol de paltas en mi propia  casa. 
Conocimos a un acordeonista de 87 años y un vecino que tiene más 
de 100 lapachos rosados para regalar. Tomamos un té de Turquía 
en una casa de 1905, entramos en una galería de murales y en una 
carpintería. Vimos un barrio  con las marcas de la inundación y  el 
tren que dejó de pasar por más de un año y medio, vimos la vía en 
desuso y  la luna llena en el puente. Vimos  el patrimonio de un barrio 
en peligro,  los galpones del tren demolidos.
Pero también vimos puertas abiertas, gente que da su tiempo para 
ayudar a alguien,
gente recopilando  historias del barrio,
gente que hace  20 años preserva trenes , la historia de un barrio.  
Hay gente que marcó Tolosa  como  Ema de la barra , Colombo 
y Alorsa. Hay un hombre  que cuida muchos perros y otro que 
colecciona zorzales. Nos pasamos a buscar y ahí sucede la obra, 
mientras caminamos, como una película en  vivo, somos parte de 
un momento único y fugaz.  Una obra que es la vida de los otros, mi 
propia vida
Todo se ve. Visibilizar es un acto de no retorno, cuando uno ve, ya no 
hay vuelta atrás.  Solo hay que detenerse y mirar. Espiar
Pero para darse el permiso de Espiar, hay que parar, para percibir, 
para sentir  
HAY QUE PARAR
LO QUE HAY QUE HACER ES PARAR DE HACER
Este es nuestro manifiesto, gracias.
TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación urbana 
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Caminata masiva N°53: un día en el barrio
Más de 300 personas se acercaron a caminar por las calles de Tolosa
Durante todo un día realizamos instalaciones, performances, 
una muestra de fotos, grabados, planos con los relatos de cada 
recorrido, videos, maquetas, dibujos, en un centro cultural de Tolosa, 
realizados por más de 30 artistas de diferentes disciplinas .A su vez 
en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicada a pocos metros, 
realizamos otra  muestra en simultáneo , una exposición de un 
concurso de fotos y dibujos del barrio, en la que participaron más de 
45 propuestas de vecinos, aficionados, fotógrafos, niños, comerciantes, 
jubilados, arquitectos, estudiantes, etc .
Finalmente hicimos la caminata masiva N° 53, que consistió en 
un recorrido peatonal a través de las vías del tren. Pasamos por 
debajo del puente de hierro  donde una mujer cantó junto a una 
violonchelista . Luego  atravesamos la vieja estación de Tolosa hasta 
el Museo Ferroviario en los antiguos  galpones del tren, donde unos 
músicos tocaron entre las locomotoras y  los guinches herrumbrados. 
Un arpa, un acordeón, una trompeta y un cantante revivieron esas 
viejas estructuras del siglo XIX. Luego con la lectura de un manifiesto 
se dio cierre a la caminata y volvimos acompañados de la cuerda de 
Tambores de Tolosa. 
Caminata por las vías del tren
300 Personas atravesando el puente de Tolosa. Es una imagen nueva 
en nuestro barrio. Es surreal. Para alguien que todos los días ve esa 
esquina  desde hace 40 años, esa esquina que no cambia, esa imagen 
es inamovible .Y no nos creemos capaces, no nos creemos hacedores 
de las imágenes que transforman la ciudad. No solo las imágenes 
de un render hipnótico de un concurso de arquitectura pueden 
proponer proyectos de ciudad, no solo  un proyecto de la Facultad 
de Arquitectura que toma el sitio , o un barrio como excusa ,puede 
proponer  ciudad .El sitio no es una excusa . El sitio, la ciudad, el 
espacio público, el barrio es la cosa.
Nos preguntamos cómo  visibilizar otras posibilidades, otros caminos 
alternativos a lo establecido. De pronto un mundo nuevo es posible. 
Y está muy cerca, frente a nuestros ojos. El arte, las intervenciones 
urbanas artísticas, performáticas nos dan las herramientas 
para construir estas imágenes efímeras  en el espacio público .Y 
aparecen como una oportunidad, como la posibilidad de imaginar lo 
inimaginable, 300 personas atravesando el puente.
Ese día el espacio cotidiano del barrio se transformó. 
Lo que nos habla, es siempre el acontecimiento, lo insólito, los 
grandes titulares. En nuestra precipitación por medir lo histórico, 
lo significativo, lo revelador, no dejemos de lado lo esencial. Lo que 
pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde 
está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a 
Figura 10 y 11
RECORRIDO N°53: Una mujer y una 
violoncelista tocan en el puente de 
hierro
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De arriba a abajo y de izquierda a 
derecha
Figura 12 y 13. RECORRIDO N°53: 
Muestra en el centro cultural La Rosa 
China
Figura 14 y 15. RECORRIDO N°53: 
Foto-montaje en el centro cultural La 
Rosa China
Figura 16 y 17. RECORRIDO 
N°53:Eexposición del concurso 
de fotos y dibujos del barrio en la 
biblioteca popular Mariano Moreno
Figura 18. RECORRIDO 
N°53:Concurso de fotos y dibujos 
del barrio. Estudiantes jubilados, 
arquitectos, maestros, vecino en 
general, mostraron las destinas 
miradas de Tolosa
Figura 19. RECORRIDO 
N°53:caminata a los galpones 
ferroviarios SXIX
TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación urbana 
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pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo 
infraordinario? (G. Perec , 2013 :13)
ETAPA 2 
Hacer territorio con otros - expandir el proyecto
Fuimos invitados a participar con diferentes colectivos:
-En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata
-Con el colectivo de 21 arquitectas: El triunfo de la naturaleza
-En las 7° llamadas de tambores
-En el Pantallazo [6]   , con proyección de videos propios en las calles 
del barrio
-En la casa de Victoria Ocampo presentando el proyecto junto a otros 
becarios FNA [5]   
(inserción de imagen 20)
Tolosa se trasladó a la Facultad de Arquitectura proponiendo una 
muestra de nuestro barrio y un  recorrido por los jardines, las galerías, 
y las  aulas de la universidad  en una caminata sonora acompañados 
por un acordeonista , un arpa y una cantante que sonó desde la 
terraza de la biblioteca. Una artista visual nos habló de los árboles y 
contemplamos  el espiral, un memorial a los alumnos desaparecidos de 
la Facultad.
Hacer territorio es un modo de percibir el espacio que nos rodea, un 
modo de señalarlo sensiblemente, para hacer visible lo que ya está 
ahí. Mientras caminamos  los alumnos nos miran desde las aulas, 
escuchan un acordeón, se suman al recorrido. El espacio cotidiano 
se transformó. Finalmente, ya como un acto que nos caracteriza 
leímos el Manifiesto colectivamente  junto a la cuerda de tambores .Es 
importante leerlo en la Facultad de Arquitectura. 
¿Nos preguntamos cómo deconstruir lo académico, cómo acercar 
nuestra profesión a las calles, al barrio a los futuros arquitectos , a lo 
cotidiano?
Figura 20
N°53:Un arpa suena sobre una vieja 
locomotora
Figura 21
RECORRIDO N°54 - Territorio en la 
Facultad de Arquitectura
Figura 22. RECORRIDO N°54 - 
Muestra plástica en la Facultad de 
Arquitectura
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Figura 24. RECORRIDO N°54 
:El Manifiesto en la Facultad de 
Arquitectura
Figura 23. RECORRIDO N°54 :Una 
cantante en la terraza de la Biblioteca 
y una discurso en el espiral de la 
Facultad de Arquitectura
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Por eso nos interesa hacer este cruce entre la universidad, los 
alumnos, el público en general y TERRITORIO TOLOSA. Esa es nuestra 
práctica.
ETAPA 3 
Dar clases /compartir clases /tomar clases
Esta etapa consiste en clases públicas y gratuitas  en las calles, en 
las universidades, en proyectos de extensión, en diferentes centros 
culturales .Creamos una Residencia para artistas en Tolosa <<
Clases en Tolosa
Nos parece importante que las clases sean en la calle y en movimiento, 
recorriendo el barrio. 
Nos parece importante poner el cuerpo , el cuerpo que resiste, “el 
cuerpo como la resistencia” (A. Cacopardo, 2016:25). Los lazos sociales 
están rotos , es necesario el reencuentro de los cuerpos. Es 
importante ocupar el espacio público, la ciudad. Cuando desaparece el 
espacio público también desaparece el cuerpo.
El espacio público, la ciudad es lo urgente.
-Clases de Mapeo sensible en una Biblioteca Popular /Construcción 
colectiva de mapas personales y psicogeografías [7]  
-Clases de Filosofía caminando por el barrio ferroviario Las Mil Casas
-Clases  de arte contemporáneo en el patio de una casa de 1905
-Clases de dibujo en el Palacio Servente , hoy transformado en el 
Conservatorio de Música Gilardo 
Gilardi 
-Clases de movimiento en el Faro de la Cultura, obra de Gyula Kosice 
[8]  
-Clases de reconocimiento de árboles por las ramblas de Tolosa
-Clases de arquitectura y urbanismo en terrenos baldíos de Tolosa
-Clases sonoras en un puente frente a las vías del tren
Residencia para artistas y vecinos
(inserción de imagen 25,26)
Lo interesante de crear una Residencia para artistas y vecinos en el 
barrio,  fue el intercambio de roles; dimos clases y tomamos las clases 
de otros: profesores, alumnos, maestros, vecinos, artistas.
Nos mezclamos, fundimos los límites . La propuesta fue deconstruir 
el formato de lo que es dar  una clase,  poniendo en cuestión  el  
aprendizaje unilateral y pasivo.
Nos proponemos desmontar lo académico
Tomamos como referente a la antropóloga Paula Sibilia y a la 
diseñadora Rosan Bosch  quien plantea que el entorno es un paisaje 
de aprendizaje, todo enseña, todo construye. El espacio influye cómo 
sentimos, cómo actuamos, cómo aprendemos. El cambio de paradigma 
que proponen es pasar de un aprendizaje pasivo: estar  sentado 
Figura 25
RESIDENCIA: Clases gratuitas en las 
calles de Tolosa y caminata pública 
final
Figura 26
RESIDENCIA: Caminata por la Central 
Eléctrica
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escuchando, al aprendizaje activo; ser parte de la experiencia, poder 
elegir.” Es el fin del aula, el fin de las paredes” (P. Sibilia, 2012 : 183 )
Con esa idea proponemos una RESIDENCIA como una experiencia de 
los cuerpos. 
Durante 2 semanas los residentes experimentaron clases en espacios 
públicos y privados de Tolosa y sobre todo en las calles. Y como cierre 
realizamos la caminata masiva N° 65 . 
La propuesta de la caminata ,  fue abierta al público, el punto de 
encuentro fue “el rallador” o Faro de la Cultura  del reconocido Gyula 
Kosice, una hidro-escultura en desuso, una ruina que aún de noche se 
ilumina generando un paisaje cinematográfico. Convivir tantos días 
allí, nos hizo apropiarnos de ese espacio, conocerlo.
Hicimos territorio. 
La caminata comenzó con la intervención sobre la gran pileta vacía 
donde nace la escultura. Allí realizamos un mapeo colectivo entre 
artistas, residentes, caminantes, construimos un mapa sensible de 
Tolosa en 3 dimensiones. Hubo momentos muy poéticos durante a 
caminata:
-Un acordeonista tocó frente a la central eléctrica mientras 
contemplamos esa imagen de ciudad futurista
-Cruzamos el puente peatonal y proyectamos nuestras  sombras sobre 
la avenida, caminamos guiados por la música  entre unos monoblocks 
lleno de niños y perros jugando. 
-Atravesamos un baldío invadido por la vegetación, entramos en una 
selva y finalmente leímos el Manifiesto frente al Palacio Servente obra 
de 1934.
Tal vez a la vista de aquellos que nos ven pasar, somos un grupo de 
bobos, un equipo de idiotas, una secta, una procesión en duelo; pero 
tenemos esa fuerza de grupo que nos permite una tarde cualquiera 
TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación urbana 
Figura 27
RESIDENCIA: Clases gratuitas en las 
calles de Tolosa 
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animarnos a contemplar la ciudad que nos rodea, vernos a nosotros 
mismos. Hacer TERRITORIO TOLOSA , es extrañar la mirada para 
percibir lo que hay, lo que está ahí hace rato.
“La obra ya está hecha, sólo hay que señalarla. Debemos meternos 
en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad .Unir 
definitivamente el arte con la vida.” (A. Greco ,1962) 
(inserción de imagen 27)
Talleres de mapeo sensible
¿ Para qué sirve un mapa, para qué sirve un plano,  para qué sirve 
mapear ? 
Dimos talleres de mapeo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de 
Tolosa, en un centro cultural y en la universidad de Bellas Artes , en 
este caso para pensar un mapa de los deseos de Tolosa en colaboración 
con el proyecto de extensión de la Facultad de Cine junto al colectivo 
Un Globo Rojo que trabaja con los chicos del comedor del barrio. 
El mapeo colectivo es un proceso que intenta deconstruir los relatos 
dominantes a partir de saberes y experiencias cotidianas de quienes 
participan. Realizamos estos talleres porque son herramientas de 
visibilización . 
Proponemos ver el barrio donde vivimos, detectar problemáticas o 
saber más acerca de los que participan
Creamos mapas autobiográficos, de viajes, planos de casas, maquetas, 
planos abstractos, gráficos, conceptuales mapas grupales, gigantes, o 
minúsculos, vistas  aéreas de un drone, escala 1:1, mapping
“El mapa no es el territorio” ( A.Korzybsky, 1958: 58) , eso es lo 
incapturable : el territorio.
Figura 28
Mapas realizados durante los talleres
Figura 29
Mapas realizados durante los talleres
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Damos estos talleres para ampliar la mirada, reparando en la posición 
de los otros
Proponemos un mapa como una re-union de ideas, experiencias 
para hacer visible lo que hay. Ver lo que no vemos a simple vista. 
visibilizar. Porque como dicen los Iconoclasistas, el colectivo de mapeo 
colaborativo: “ de tanto verte no te veo” (Iconoclasistas Ares y Risler, 
2014 : 5)
(inserción de imagen 28,29)
Claese de filosofía caminado
El andar contemplativo  
¿Por qué caminar y por qué entrar en las casas de las personas del 
barrio?
En el mismo sentido que venimos pensando todas las clases y los 
talleres intentando decosntruir los modos de enseñanza, nos parece 
que el aprender caminando nos propone una experiencia holística , al 
modo de los peripatéticos , los flaneurs, los curiosos. 
Y además es una forma de conocer el barrio, conocer a la gente que ahí 
vive. 
La clase es un recorrido por el barrio Las Mil Casas que es el 1° Barrio 
Obrero de Latinoamérica
Tiene una traza muy particular; son 2 manzanas atravesadas cada una 
por 2 callejones ; lo que hace que los terrenos sean muy pequeños y 
angostos. El barrio es de 1886 y todavía se conservan algunas casas 
fundacionales. Un profesor de filosofía guía la caminata deteniéndose 
en algunos puntos para charlar sobre el andar contemplativo:
“Quien simpatiza se detiene” (F. Pessoa, 1984: 25)
Andar, caminar, no es viajar. Viajar es tener una meta, el viajero sabe 
a dónde va. Andar, en cambio, es errar. El errante no es entonces un 
viajero,  su caminar es un ir y venir, un ir sin saber en verdad a dónde 
se va y un venir sin conocer muy bien de dónde se viene. 
El caminante tiene la ocasión de sentir y detenerse. 
Mirar y reflexionar como quien mira por la ventana; demorándose 
en lo observado, sin apuro. Contemplar implica tener tiempo, tiempo 
libre. En la vida activa actual, en la hiperactividad ya no hay más 
tiempo. En cambio, en  la contemplación el camino está lleno de 
desvíos, es indirecto e invita a la demora para que el encuentro 
suceda.
Finalmente la clase termina en la casa de Beatriz  que vive en ese 
barrio desde que nació, es enfermera y actriz. Nos hace entrar y nos 
muestra su hogar que aún conserva los muros originales , nos cuenta 
la historia de la casa, de su padre y nos muestra un libro de Tolosa.
Entrar en las casas, es  entrar en las vidas y entrar en el barrio a través 
de los ojos de las personas que ahí viven. Visibilizar al otro, su mundo 
interior es nuestra forma de conocer y hacer conocer el barrio. 
Hacemos TERRITORIO
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Figuras 30 y 31
Clase de filosofía en el callejón del 
barrio Las Mil Casas-Tolosa
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“El testimonio, nos devuelve la escala humana. En el testimonio está 
la posibilidad de reconstruir con otras voces. Mostrar lo invisible” (A. 
Cacopardo, 2016:29).
A cada paso suceden escenas que descartamos , pasamos por alto, 
pero si nos detenemos y extrañamos la mirada podemos encontrar el 
misterio de lo cotidiano. El mundo del otro es conmovedor.
Territorio multicultural. Proyecto en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo La Plata
Es un cruce sensible entre las diferentes miradas sobre nuestros 
barrios donde vivimos los que participamos en el proyecto. Un cruce 
entre Tolosa, Berisso, México CDMX, Ringuelet y Berazategui.
Es un proyecto para una materia optativa llamada ARTE+CIUDAD en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata . Es la posibilidad de 
pensar el proyecto hacia nuevos horizontes expandidos
La Ciudad que Resiste
Caminata y taller de mapeo como herramientas de visibilización del 
patriarcado en la ciudad
¿Qué es una mirada feminista sobre el espacio urbano? ¿Cómo 
podremos construirla? En tiempos donde el feminismo toma fuerza 
y se replica en todos los espacios por ocupar, nos preguntamos cómo 
transformar la  ciudad desde una disciplina que se ha construido 
desde y con el patriarcado. 
El taller se propone como un espacio de reflexión y análisis a partir de 
la experiencia.
Queremos observar cómo la ciudad se expresa, que huellas deja ; 
para salir a recorrerla , registrarla y construir un mapa colectivo 
donde podamos visibilizar la ciudad del poder hegemónico , la 
ciudad del patriarcado, y sus resistencias,  desnaturalizando las 
normas, incorporando la diversidad ,las disidencias  y las minorías 
Figura 32 y 33
ARTE+CIUDAD - proyecto en la 
materia optativa en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de La Plata 
Figura 34
La Ciudad que Resiste 
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invisibilizadas desde una mirada sensible y crítica sobre los espacios 
que habitamos.
Taller realizado en el marco del ELAC y ECART coordinado junto a 
las arquitectas Constanza Eliggi Silvia Portiansky  y  las creadoras de 
Mapas de lo efímero Elisa Deschamps e Irene Bilmes.
ETAPA 4 
Gira Europa. Imágenes de alguno de los recorridos
Derivas por Amsterdam, Madrid, Venecia y Roma
5.Conclusiones
Lo que nos dimos cuenta con este proyecto que fue creciendo 
,ramificándose  y abriéndose orgánicamente;  es que TERRITORIO 
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De arriba a abajo y de izquierda a 
derecha
Figura 35. TERRITORIO EUROPA
Figura 36 y 37. TERRITORIO MADRID 
caminata junto al colectivo La 
Liminal
Figura 39. Presentación del proyecto 
en el museo MACRO -Museo de arte 
contemporáneo de Roma
Figura 38. TERRITORIO ROMA  
caminata junto Stalker coordinada 
por el arquitecto Francesco Careri
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TOLOSA es un programa con propuestas para un barrio que tiene 
como metodología la contemplación urbana y la deconstrucción de los 
formatos establecidos , no solo en la teoría sino llevados a la práctica. Y 
que podría ser replicado en cualquier barrio, en cualquier ciudad.
Encontramos en este proyecto las herramienta que como arquitectas y 
artistas que somos podemos brindar a la ciudad , a la comunidad, a la 
universidad. Dar sentido a nuestra formación.
Tolosa como laboratorio
Tolosa como museo al aire libre
Tolosa como lugar de encuentro
Tolosa como un proyecto de patrimonio inmaterial
Cacopardo, Ana. Historias debidas. Buenos Aires: Patria Grande, 2016.
Nos interesan las  experiencias compartidas entre diferentes 
generaciones, profesiones, edades, clases sociales; y elegimos poner la 
mirada en nuestro barrio, no sólo una mirada nostálgica, histórica y  
arquitectónica,  sino una mirada sensible y contemporánea que ponga 
en valor esas otras Tolosas que están invisibilizadas o dispersas para 
pensar y promover  un barrio en el SXXI. 
Integrantes de  TERRITORIO TOLOSA 
Coordinan: 
Verónica Pastuszuk: Arquitecta - Artista plástica  multidisciplinaria  
Luciana Lima: Arquitecta-Actriz-Bailarina multidisciplinaria
Durante el transcurso de estos casi tres años de trabajo han 
participado muchísimas personas, artistas, vecinos profesionales 
y amateurs de diversas ocupaciones e intereses, exponiendo sus 
obras, su música , caminado, abriendo sus espacios , dando clases 
o tomándolas . Colaborando de alguna manera y son parte de 
Figura 40




Algunos de ellos son: Laura Valencia /Nahuel Aquino /Federico Nuñez/Costi Eliggi/ 
Andrea Suarez Córica/Fernanda Tapatá/ Seba Rulli/Elke Aymonino/Simone Calbi/los 
chicos de La Rosa China/Liliana Paz/ Hernán Cédola /Ailin Ligarda  Evangelina Putallaz/
Clarita Tapia/Agustin Vazzano/ Carlos Digilio /Pablo Rizzi/Silvia Luna/Chino Morgante/
Julián Alcalde/ Silvia Portiansky/ Gonzalo  Juarez /Laureano Arau/ Cuerda de Tambores 
ERIBO / Maia Tinto/ Rocío Ro/Julián Morales Sorarrain/ Gaspar Vannucci / Paula García / 
Eliana Cuervo/ Sofía Cipriano/Daniela Camezzana /Camila Bejarano Petersen/Biblioteca 
Popular Mariano Moreno/Euge Viñes/ Lucas Albarracín/ Magia Negra /Paula D’Argenio y 
Nico Saraví/ El Triunfo de la naturaleza/ Irene Bilmes/ Elisa Deschamps/MIAA/La Ciudad 
Que Resiste/Diana Rogovsky/Macarena Aguilar Tau/ Mónica Menacho/Martín Carranza/
Ferroclub/ LaLiminal/Leandro Becker/Chapi Barresi/Laura Albañir/Festival Danzafuera/
los alumnos de la Residencia , los talleres y todos los y las vecinas que abrieron sus 
espacios en Tolosa.






1. ELAC : Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria  
2. ECART : Encuentro Platense de Investigadores sobre Cuerpo en las Artes 
Escénicas y Performáticas 
3. Francesco Careri: Arquitecto Italiano autor del libro Walsckapes: El Andar 
como práctica estética (2002 . GG)
4. Expresiones vertidas por Adrián Gorelik en conferencia dictada en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, curso de Historia 
Contemporánea, clase inaugural. Uruguay,2007.
5. FNA: Fondo Nacional de Las Artes 
6.Pantallazo : Evento cultural que se centra en la proyección de producciones 
audiovisuales regionales y nacionales, con el afán de visibilizar al cine 
argentino ante el posible desfinanciamiento del INCAA 
7. TEORÍA DE LA DERIVA de Guy Debord (1958) Texto aparecido en el # 
2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de Internacional 
situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.
8. Gyula Kosice: escultor, teórico y poeta argentino nacido en Checoslovaquia, 
cofundador del movimiento Madí
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Figura 41
Luciana Lima y Verónica Pastuszuk 
coordinadoras del proyecto, en la 
Bienal de Arquitectura de Venecia
